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Κύριοι Βονλεΐ'τα{9 
'Τπο την Ύψηλήν προστασίαν της Α. Μ. τής Βασι­
λίσσης, δια σειράς Βασιλικών Διαταγμάτων τής 6 Μαρτ, 
1885, τής 26 Φεβρ. 1890. τής 14 Φεβ;. 1901 και τή: 
12 Φεβρ 1903« δια των ύπ' αριθ. ^ και ^ Ύπουργι-
r
 » 861! 15?J4 _ n 
κών εγκυκλίων, και οια των υπ αριθ. —· και ~- εγκυ­
κλίων τής "Ιεράς Συνόδου από είκοσι και τριών ετών λει­
τουργεί έν "Αθήναις ή ημετέρα Χριστιανική 'Αρχαιολο­
γική Εταιρεία. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Σκοπός τ?;ς Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή και οιά-
σωσις τών έν Ελλάδι και άλλανοΰ ευρισκομένων τής 
Χριστιανικής Αρχαιότητος μνημείων και ιερών κειμηλίων, 
ών ή σπουδή και μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν τής 
καθόλου ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης. 
Ή 'Εταιρεία συντηρεί : 
α' ) ΜΟΥΣΕΙΟΝ υπό το βνομα «Μονσεϊον τής Χριστια­
νικής 'Αρχαιολογίας και τέχνης». 
β') 2ΥΛΛΟΓΗΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ. 
γ') ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ. 
δ') ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ. 
ι) ΑΡΧΕΙΟΝ. 
'
ί ) Υπεβλήθη t f j 13 Μχρτίσυ 10Ü7. 
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Παραλλήλως δε προς τον ε?ρημένον σκοπον αυτής ή 
Εταιρεία σκοπεί την ?δρυσιν4 Χριστιανικής Πινακοθήκης 
προς μόρφωσιν Ελλήνων αγιογράφων, δπως ούτοι μ ι τ ' επι­
στήμης και τέχνης σπουοάζωσι και άκολουθώσι τους παρα-
δεοεγμένους αρχαίους καί σοβαρούς τύπους τής ημετέρας 
'Ορθοδόξου Εκκλησίας« 
ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Μέχρι τούδε ή ημετέρα Εταιρεία όιεαωοεν εν τφ Μον~ 
σείω αυτής περί τάς 10 χιλ. πολυτίμων αντικειμένων της 
ιστορία; καί τέχνης, μεγίστης αξίας αρχιερατικά και ποι­
κίλα Ιερά άμφια, χειρόγραφους κώδικας Ευαγγελίων και 
Οίκουμένικων Συνόοων, Αύτοκρατορικον χρυσόβουλον 'Αν­
δρόνικου του Παλαιολόγου, ίζόγ^ου τέχνης είκόνας, λεπτε­
πίλεπτου τέχνης σταυρούς, πολύτιμους λίθους, δακτυλιο-
λίθους, πολύτιμα ιερά σκεύη, μεγάλην συλλογήν κεραμο 
πλαστικών στοιχείων και μαρμαροψηφοθετημάτων αρχαίων 
ναών της Εφέσου, Χαλκηδόνος, Μιστρά κλ. 
Περιεγραψεν άπο απόψεως Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας 
πάσαν σχεδόν την Ελλάδα καί πληθύν μερών τ? ς αλυ­
τρώτου πατρίδος, Μακεδονίας, 'Αγίου "Ορονς, Ιίαλαιστί-
νης και Μικράς 'Ασίας, ης έςήτασε την Έφεσον, Σμύρνην. 
Πέργαμον, θυάτειρα, Μαγνησίαν, Σάρδεις, Φιλαδέλφειαν, 
Ααοδίκειαν, Ίεράπολιν Χοίνας, Κολοσσάς κλ. 
Έφωτογράφησε περί τους 1500 ιιρου; Ναούς, Μονάς 
καί Ιερά μνημεία καί κειμήλια. 
Κατεμετρησε περί τους 200 ιερούς ναούς και Μονάς. 
Μννέλεζε περί τα 500 διάφορα ιστορικά και εθνολογικά 
επίθετα του Ίησου Χρίστου καί της Θεοτόκου, περί τα 700 
ονόματα αγιογράφων μετά περιγραφής των ΙΕργων αυτών. 
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'Αντέγραψε περί τάς 5000 επιγραφών διάφορων χριστια­
νικών μνημείων και ίερών κειμηλίων κλ. 
Έκδίδωσιν ίδιον Δελτίον, έν φ κατ ' έτος λογοδοτεί, έκθέ-
τουσα τάς εργασίας αυτής, και έν τέλει βυμ.μ.&τέχ§( των 
εκάστοτε Διεθνών αρχαιολογικών και ιστορικών συνεδρίων κλ. 
ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 
'Ιστορικώς έστιν άναντίρρητον, ότι 6 Ελληνισμός διά του 
Χριστιανισμού έφώτισε καί διέπλασε πασαν την Ευρώπην. 
Αυτός δε ό Χριστιανισμός ήτοι ή Χριστιανική Εκκλησία 
έπι αίώνα συνεΓχε καί . συνεκράτεί έν ταΐς ΈλληνικαΙς 
χώραις την έθνικήν υπόστασιν του Έλληνισμοο καί άπιτε'λιι 
την έθνικήν ιστορίαν αύτου. .'ΕντεΟθεν ή φιλολογία ή Εκ­
κλησιαστική υπήρξε φιλολογία εθνική, και τά οΓ αιώνων 
αδιάλειπτα μνημεΓα ταύτης έν βιβλίοις καί έπιγραφαΐς καί 
ποικίλοις έργοις της Χριστιανικής τέχνης Ι^ίνοΊΐο μνημεΓα 
και τεκμήρια της συνοχής και αδιάσπαστου εξελίξεως του 
Ελληνισμού. Οί δε κηρυξαντες προ δεκαετη-ρίδων, δτι οί 
Έλληνες της σήμερον ουδεμίαν έχομεν σχέσιν προς την 
άρχαίαν Ελλάδα, δτι μέγα μέρος τής ελληνικής χώρας 
και αύται αί ίοστέφανοι 'Αθήναι από του ς'.—Γ . αιώνος, 
έπί 400 έτη έμειναν έρημοι καί ακατοίκητοι καί δή δ:ι το 
γένος των Ελλήνων έξηφανίσθη από τής κυρίως Ελλάδος, 
πάντες οδτοι cl κηρύξαντες ώς δόγμα τον έπελθόντα δήθεν 
κατά τον μεσαίωνα δλεθρον τής ελληνικής φυλής έν ταΐς 
ΕύρωπαίκαΓς έλληνικαΓς χώραις, είδον τας θεωρίας αυτών 
καταπίπτουσας κατά μέγα μέρος και δια τών φιλολογικών 
καί καλλιτεχνικών μνημείων τής Χριστιανικής 'Αρχαιο­
λογίας, έξ ών καταφανές καθίσταται πόσον ή ιστορία καί ή 
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αρχαιολογία τής Εκκλησίας έμπεδοΓ την ίστορικήν άλήθιιαν 
τής καθ* απαντάς τους αιώνας ένότητος τοΟ εθνικού και 
πνευματικού βίου του ΈλληνισμοΟ και είνε αχώριστος από 
τής καθόλου ιστορίας τοΟ Ελληνικού Έθνους. 
Άψευδές μαρτύριον τούτων άποτελοϋσιν αί απανταχού 
τοο ΈλληνισμοΟ και Ιδία έν ταΓς Εύρωπαΐκαΐς ΕλληνικαΓς 
χώραις αναρίθμητοι χριστιανικαί έπιγραφαί, Έκκλησίαι, 
εικόνες και λοιπά. 
Ουδείς πλέον άμφισβητεΓ, δτι οι χριστιανικοί χρόνοι τής 
Ελλάδος είσιν άξιοι σοβαρας μελέτης και βαθείας έρεύνης. 
Άλλα τίς άλλος πλην τής ημετέρας Εταιρείας συστη-
ματικώς έρευνα καΐ σπουδάζει την έθνολογικήν ταύτην 
-,στορίαν τάς ημετέρας Πατρίδος ; 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ 
Τίς δε ή έπωφέλεια, ην ή ημετέρα Εταιρεία παρέχει ε^ ς 
τάς μεσαιωνικάς σπουδάς τής Χριστιανικής Ελλάδος δεί-
κνυσι πληθυς κρίσεων είδικών σοφών έπι εξκοσαετίαν και 
πλέον ομολογούσα, δτι μόνον ή Εταιρεία ημών μεριμνά 
περί τής σπουδής και διασοίσεως των πολυτίμων μνημείων 
της Χριστιανικής τέχνης. 
Έκ των πολλών δε τούτων λαμβάνομεν την τιμήν να 
παραθέσωμεν ώδε μικρά αποσπάσματα. 
Το άγγλικόν T h e R e l i q u a r y , έξαΐρον τάς εργασίας 
τής Εταιρείας, ενμενεστάτας κρίσεις δημοσιεύει περί των 
φροντίδων προς διάσωσιν τής Μονής Δαφνίου. (Vol. III. 
1889. Ν. σελ. 252). 
Είς το A n t i q u a r y (London Δεκέμβριος 1890 σελ. 
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230) οημοσιεύεται ozi μεγίστη ή αξία τής Χριστιανικής 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, κατορϋωσάσης να ιδρυϋή Χρι­
στιανικών "Αρχαιολογικοί' Μονσεΐον, εν ω διεσώθησαν 
πολλού λόγου άξια κειμήλια τής Χριστιανικής αρχαιολογίας. 
Ό πολύς F . Χ . K r a u s , ό διάσημος καθηγητής και συγ­
γραφεύς της Ueal-Encyclopädie der Christlichen Alter-
thümer λέγει, ότι ai δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας παρέ-
χονσι μεγίστης αξίας ειδήσεις εις τους εν τη Δύσει δι ' αντι­
κείμενα τελείως αύτοΐς άγνωστα και μάλιστα δια τα από 
τής χριοτ. νομισματικής συμπεράσματα. (Repertoriim für 
Kunstwissenschaft. XIX. 1896. σελ. 11). 
Ό αύτος Ki*»u» περιγράφων τα δημοσιευόμενα έργα τής 
'Εταιρείας, ονομάζει αυτά πλήρη αξίας,καϊ εύχεται την δημο-
οίευσιν πλείστων έργων τοιούτων. (Repertorium für 
Kunstwissenschaft XXII. 1899. σελ. IB) 
Ό δεινός καθηγητής του έν Greifswald ΙΙανεπιστημίου 
κ. V. Schni tze λέγει ότι τίποτε δεν δύναται να χαρακτη-
ρίση λαμπρότερον την άξίαν τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογι­
κής 'Εταιρείας, δσον το γεγονός, δτι κατώρθωσε να Ιδρυση 
εν 'Αθήναις Χριστιανικον 'Αρχαιολογικών Μουσεϊον. (Die 
Christliche Alterthumwissenschaft im letzten Jahrzehnt) 
Ό αυτός. 'Ότι ai δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας είσί πολύ­
τιμοι και παρέχουσι πλοϋτον διδασκαλίας. (Theol. Ltbt. 
Leipzig 1890. lN° 29 σελ. 280—281). 
Ό αυτός. "Οτι al περί τής Χριστιανικής 'Αγιογραφίας 
μελέται τον Διευθυντού τον Μουσείου τής Εταιρείας είσι 
μεγάλης άξιας δια την έπιστημονικήν αντον μεθοδον και 
σαφήνειαν, δια τα εκ των χριστιανικών νομισμάτων συμπε­
ράσματα, και εύχεται συνεχειαν έτερων εργασιών, δι ' ών 
άρύονται πλοϋτον διδασκαλίας ol ενδιαφερόμενοι. (Theol-
Literaturblatt 30 Όκτωβρ. 1896. σέλ. 532. πρβλ. 
Literarisch. Centralblatt. αριθ. 44. σελ. 1484). 
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Ό Έ « £ β κ ο π ο ς ΚανταδριγΕας εκτιθέμενος το μέγα 
ενδιαφέρον και την σπουδαιότητα των αρχαιολογικών ερευ­
νών «ΰεωρεΐ ημάς εύτυχεϊζ τοιαύτην πλουσίαν συλλογήν 
ύλικοϋ παρ ' ήμΊν έχοντας» (You are fortunate in having 
so rich a store of. materials close at hand). Ένυέρμως 
δε εύχεται τα βέλτιστα επί rfj αναπτύξει και προαγωγή της 
Χριστιανικής ''Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Lambeth Palace. 
London 23 Δεκεμβρίου 1890). 
Ό σοφός M ü l l e r (20 Αύγουστου 1889) γράφει δτι at 
δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας λίαν ενδιαφέρουσαι παρέχονσι 
πολλάς ωφελείας εις τους γνώστας τον κλάδου τής 
Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας. 
Το περιοδικον ' D i l d e n d e K u n s t δτι ai δημοσιεύσεις 
τής Εταιρείας είναι ευτυχής άπόδειξις δτι εν 'Ελλάδι 
τή τόσον πλούσια ήρξατο και ή σπουδή των μνημείων τής 
Χριστιανικής εποχής. (1890 Heft. 4 σελ. 416). 
Ή La V o c e «Iella V e r i t à αναφέρει δτι ò διάσημος 
D e R o s s i πλέκει υπέροχα εγκώμια δια τον σκοπον και 
τας εργασίας, ας ήρξατο παρέχουσα εις την επιστήμην ή 
ΐδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
(Roma 1890. Ν. 66). 
Ό έν Έρλάγγη βαθύς γνωστής της Ιστορίας της τέχνης 
Dr Mar. Z u c k e r ÒLT.b 6 Φεβρουαρίου 1890 γράφει δτι 
δια των δημοσιεύσεων αυτής ή Χριστιανική 'Αρχαιολο­
γική Εταιρείας τί&ησιν επί νέας ασφαλούς βάσεως τάς 
μελετάς τής Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Εκφράζει δε επί 
τούτω την εύγνωμοσύνην πάντων των περί την Βυζαντινήν 
τέχνην ασχολουμένων. 
Ό έν Königsberg καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. 
D e h i o (24 Μαρτίου 1890) ονομάζει τάς δημοσιεύσεις τής 
'Εταιρείας έργα πλήρη αξίας, 
Ό έν Πετρουπόλει ειδικός τού κλάδου P r i n c e Laatarev 
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(από 20 Αυγούστου 1890) γράφει, δτι διά των 8ργων αυτής 
ή Εταιρεία οξνδερκώς φωτίζει πολλά σκοτεινά οημεΐα της 
Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, και δτι ταντα είσι πολλού 
ενδιαφέροντος διά τους εν Ρωσσία σοφούς. 
Ό έν Βουδαπέστη λόγιος αρχιμανδρίτης Γώγος 
γράφει περί της Εταιρείας από 7 Σεπτεμβρίου 1890, δτι 
τά έργα τής 'Εταιρείας ε'ισι σοφά και περισπούδαστα, δτι 
ή ιδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
κατέ&ετο αληθώς φαεινήν κρηπίδα είς τάς εν 'Ελλάδι μέλ­
λουσας σνγγραφάς τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, και δτι 
τάς δημοσιεύσεις τής Εταιρείας διακρίνει ζήλος αξιοθαύμα­
στος, επιστημονική γνώσις και ακρίβεια, τιμώσα την ήμε-
τεραν πατρίδα, 
Ό διάσημος Ρώσσος Τ έ ρ τ ι ο ς Φ&Χ£«πωφ ( 10 'Οκτω­
βρίου 1890) γράφει, δτι είς τάς σπονδάς τής 'Εταιρείας 
ανήκει ή τιμή και το νέον βήμα των νέων τούτων μελετών 
και ανακαλύψεων τής σημασίας των κεραμοπλαστικών 
κοσμημάτων. 
Ό Ceaplai» B e n e d e k , επιφανέστατος Ούγγρος συγ­
γραφεύς καί καθηγητής τής Ελληνικής και Λατινικής 
φιλολογίας, εκτιμήσας τάς δημοσιεύσεις τής 'Εταιρείας 
ονγγριστι μετέφρασε ταύτας και μετά ευμενέστατων κρίσεων 
εδημοσίευσεν έν τω K a t h o l i k u e S v e n i l e - lod i . V 
ftìzet σελ. 828 — 835. Πρβλ. καί Kathol. Szemle. 1905. 
σελ. 1 8 8 - 1 9 8 . 
Ή R e v u e d e e E t u d e s G r e c q u e · αναφέρει δτι ή 
ϊδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας είναι 
προωρισμένη νά παράσχη πραγματικάς εργασίας εν 'Ελλάδι. 
Ai πρώται δημοσιεύσεις αυτής επιβεβαιοϋσι τάς προσδο­
κίας των επιστημόνων, διότι είσι γόνιμοι είς τά άφορώντα 
την Βνζαντινήν τέχνην κλ. ΟΙ φίλοι των Χριστιανικών 
'Αρχαιοτήτων εκφράζουσι την εύγνωμοσύνην αυτών διά τάς 
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δημοσιεύσεις αυτής κλ. (Τομ. V. Paris 1895 σελ. 
1 5 1 - 1 5 2 . ) · 
*Η ï l e v u e d e Γ A r t (Chrét ien αναφέρει βτι ή Γ<3ρν-
σις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας θέλει ενι­
σχύσει και διαδώσει τάς εν Ελλάδι σπονδάς. Τά τέως δημο­
σιευθέντα έργα αποκαλεί λίαν σοφά ( très savant) (Paris 
1892. τομ. III) . 
Ό έν Πράγα καθηγητής κ. A l v i « S c h u l t z (23 Φε€. 
1899) ITA ττ, ίορύσει τ?,ς Εταιρείας γράφει ·δτι επί τέλους 
ήρξατο να δίδηται ~αρ ' ήμΐν προσοχή και είς τα μνημεία 
τής Χριστιανικής τέχνης». 
Tè i t w j t n i , Z e i t s c h r i f t (Josef Strzygowski) i-ì 
ταϊς έν τώ ΔιεΟνει Αοναιολογικώ ΣυνεΟοίο.» των IIact-
σίων άνακοιν(.υσεσι τη; ημετέρας'Εταιρεία:, εξαίρει τον εξο-
χον πλοϋτον των δημοσιευομένων εικόνων των εν 'Ελλάδι 
Χριστιανικών μνημείων, και εκψρά'ει την εύγνωμοσννην 
προς την Έταιρείαν δια τάς ανακοινώσεις αυτής ταύτας. Ή 
δημοσίευσις των ανακοινώσεων τής Χριστιανικής 'Αρχαιο­
λογικής 'Εταιρείας είναι έργον έπιστημονικον υψίστης 
αξίας, ( H o h e W e r t . ) , (Τομ. XII σελ. 423-424 ). πρβλ. 
τομ. IV. σελ. 228. V. σελ. 241 ). 
Είς το B u l l e t . C r i t i q u e αναφέρεται ίτι al δημοσιεύ­
σεις τής 'Εταιρείας παρεχουσιν αληθή νπηρεσίαν ου μόνον 
εις την Βυζαντινήν Άρχαιολογίαν, άλλα και την καθόλου 
Ιστορίαν τής τέχνης. 
Άναλύων δε ταύτας εξαίρει την επιστημονικήν άξίαν 
αυτών. (Millet)· (Νοεμβρίου 1899. σελ. 6 2 6 - 6 2 8 ) . 
Είς το αυτό B u l l . C r i t i q u e δτι at σπουδαι τής Χρι­
στιανικής τέχνης είσϊ νέαι εν 'Ελλάδι, δτι προ τον 1884, 
ονδεν έγένετο' δ : ι ή ΐδρυσις τής Χριστιανικής 'Αρχαιολο­
γικής Εταιρείας εφρόντισε περί πάντων δτι al προσπάθειαι 
αυτής εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας' δτι δημοσιεύει 
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Ιδιον Δελτίον, ΐΟρνσεν tÖiov ΜουσεΤον, εν φ περιέχονται 
περί τάς 3000 αντικείμενα, χειρόγραφα, άμφια κλπ. δτε 
al εν Παρισίοις ανακοινώσεις, ας εποίησεν δ κ. Λαμπάκης 
περί κεραμοπλαστικών κοσμημάτων είσιν εξόχου ενδια­
φέροντος' δτι δ σκοπός της 'Εταιρείας επέτυχε πληρέ­
στατα κλπ. (Σεπτ. 1902, σελ. 5 2 9 - 5 3 0 ) . 
Τά Ι1υζ*ντ&νά Χ ρ ο ν ι κ ά Π ε τ ρ ο υ π ο λ ε ω ς άναφέρουσι 
τας h Βυζαντίω, θεσσαλονίκη καί άλλαχου μελετάς τής'Ε-
ταιρείας, δτι amai διεξήχθησαν λίαν επιδεξίως και έστέφθη-
σαν imo πλήρους επιτυχίας. (Τομ. IX. 1902, σελ. 37). 
Ή LTEelios d 'Or ient άναφέρουσα τα: ανακοινώσεις 
της ημετέρας Εταιρείας εν τω εν Παρισίοις Διεΰνεϊ Αρ­
χαιολογικά) Συνεδρίω γενομένας, λέγει δτι είναι αληθής 
εΰχαρίστησις ή δημοσίευσις των ανακοινώσεων του Διευθυν­
τού του Μουσείου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Έιαι-
ρείας' Οτι ol "Ελληνες εννόησαν επί τέλους το ενδιαφέρον των 
Χριστιανικών Μνημείων, δπερ αποδεικνύει ή ϊδρυσις τής 
Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Αι λαμπραι και 
πατριωτικοί εργασίαι τής 'Εταιρείας προκαλοϋσι ζωηράν 
εύγνωμοσύνην (la plu» v i v e r e c o n n a i s s a n c e ) . (Σε­
πτέμβριος 1903 σελ. 347). 
Tò A l - M a c h r i q εξαίρει την βαθεΐαν γνώσιν των δη­
μοσιευομένων έργων τής 'Εταιρείας (Μάρτιος 1904. Ν° 6) . 
Εις το R e v u e d ' H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q u e αναφέ­
ρονται έξοχοι κρίσεις περί τής αξίας τών εν Παρισίοις ανα­
κοινώσεων τής 'Εταιρείας. Καταλήγει δε λέγον 
aL'œuvre de M. Directeur ed d'autant plus louable que 
parmi ses compatriotes, il n'a ni devanciers ni émules». 
(15 'Οκτωβρίου 1904. σελ. 832—834) . 
Tò αυτό R e v u e d ' H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q u e ανα­
φέρει δτι ο Διευθυντής του Μουσείου τής ημετέρας Εταιρείας 
εποιήσατο λίαν ενδιαφέρουσας ανακοινώσεις περί τών Χριστια· 
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νικών Αρχαιοτήτων της Ελλάδος' απαριθμεί άπάοας ταύτας' 
και εν τέλει ευμενώς μνημονεύει τάς εν τοϊς Δελτίοις της 
'Εταιρείας δημοσιενομένας εργασίας ( 1905. σελ. 942 κλ. ). 
Ό ΑοευΟυντής τοϋ Μουσείου του β·χτ&*'χνοϋ χ. 
χ. Μ-χρούκης ε£ς το Nuovo Bulletino di Archeol. Cri­
stiana (anno XI) αναφέρει περί της μεγάλης άξιας τών εν 
τω Άρχαιολογικω Σννεδρίω ανακοινώσεων της 'Εταιρείας, 
περί τον Χριστιανικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου ότι είναι 
μεγάλου ενδιαφέροντος, και δτι ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική 
Έαιρεία άνταπεκρίΰ'η εις ιάς μεγάλας προσδοκίας τών ειδι­
κών επιστημόνων και μάλιστα δια της δημοσιεύσεως ειδικοί* 
Δελτίου, εν ω μνημονεύονται αϊ λαμπροί εργασίαι της 
'Εταιρείας. 
Ό είοΊκος καθηγητής τη: Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας.εν 
τω Πανεπιστήμια) του Greifswald % Schul tze *αί πάλιν* 
Ότι ή ΐδρνσις της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εται­
ρείας παρέχει έξοχους επωφελείας εις άναζήτησιν τών εν 
'Ελλάδι μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης δια τών περιο­
δειών του ακαμάτου ερευνητού τών Χριστιανικών μνημείων 
κ. Ααμπάκη, ατινα τοσούτω μάλλον εχονσι άξίαν, καύόοον 
μέχρι τοϋδε τα μνημεία ταϋτα ήσαν άγνωστα. Μεγάλης 
αξίας είσιν ai περιγραφάί τών 'Εκκλησιών και τών επιγρα­
φών, ων γίνεται κατά κανόνα βραχεία μνήμη. 
Τάς εν τω τελευταίο) εν Άΰήναις Αιεϋ·νεϊ Άρχαιολογικω 
Συνεδρίω ανακοινώσεις αποκαλεί μεγίστης αξίας κλ. ( Theol 
Literaturblatt. 3 Νοεμβρίου 1905). 
Ό καθηγητής Carl Kaufmann έν τω συστήματι 
αυτοο τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας λέγει δτι* χωρίς νά 
άποβλέψωμεν είς πολιτικούς λόγους, ων ένεκα ή 'Ελλάς 
κατέχει πτωχήν ΰ'έσιν εν συγκρίσει προς τον ύποτιάέμενον 
εν avifj υπάρχοντα πλοϋτον, όφείλομεν μετά τιμής να άνα-
φερωμεν τον Αιεναυντήν τον Χριστιανικού 'Αρχαιολόγε 
6 
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που Μουσείου. Μετ ' ευμενέστατων όε κρίσεων ποΧλαχον του 
ε*ργου αύτοϋ αναφέρει περί των συγγραφών του Διευθυντού 
του ημετέρου Μουσείου. (Cati. Maria Kaufmann. Christ­
lich. Archäol. 1905. σελ. 47. 88). 
Άπειρίαν δε ευμενέστατα χρίσεων ξένων σοφών ειδικών 
ανδρών φυλάσσει ή Εταιρεία έν τω Άρχείω αυτής. 
ίΐλήν δε τούτων λαμβάνομεν την τιμήν να πέμψωμεν 
μετά του παρόντος υπομνήματος δύο γαλλιστι συντεταγ­
μένα φυλλάδια του έν Ρώμη διαμένοντος κ. Α. Palmieri, 
αποσπάσματα των έν Πετρουπολει εκδιδομένων «Βυζαν­
τινών Χρονικών», έν οις έν έκτάσει ποιείται λόγον περί τής 
Ιστορίας, του σκοπού και των τέως εργασιών τής ημετέρας 
Έταιοείας. Άπο τούτων άποσπώμεν τα έξης : 
«Ce jour-là(TOUTé*n κχτά τ-Μμέραν τ*ί; ιδρύσεωςτίίςΈτοα-
ίεία?) les Grecs prirent une belle initiative. Jusqu'alors, 
l'étude de l'antiquité classique les avait, pour ainsi dire, 
exclusivement captivés L'Association archéologique 
fondée en 1837 par ses travaux,s'était acquis des droits 
incontestables à la reconnaissance de l'hellénisme. ... 
le succès avait couronne ses nobles efforts.... Malheu-
reusement, l'étude de l'arche logie chrétienne avait 
peu éveillé les sympathies de cette société savante. 
Ses membres épris d'une belle passion pour les héros 
légendaires de l'âge classique s'intéressaient d'une 
manière insuffisante aux restes oubliés du christia-
nisme naissant en Grèce. Ils ne songeaient pas certai-
nement que tel monastère, telle inscription, tel mor-
bre brisé d'église avait aussi une importance con-
sidérable dans l'histoire de la Grèce. Cependant l'hel-
lénisme chrétien a marqué dans lame grecque un 
sillon lumineux. De même que la basilique de Saint-
Sophie n'a rien à envier au Parthenon, ainsi l 'É-
glise grecque dans ses cvêques et dans ses moine» 
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a eu des personnages illustres dont les noms ne sont 
pas moins célèbres que ceux de läge de Périclès. Le 
but des premiers fondateurs de le Société Archéologi-
que chrétienne était donc une sorte de réaction contre 
les partisans outrés du classicisme, une remise en hon-
neur d' un genre d'études que les Grecs doivent culti-
ver avec un soin jaloux». 
Διηγούμενος δε τας εργασίας της Εταιρείας λέγει : 
De cette manière croyons attirer l'attention des ama · 
teure d'études archéologiques et byzantines sur cette 
bienfaisante institution qui malgré la modicité de ses 
ressources, et indifférence du public a déjà rendu de 
réels services aux sciences en conservant les reliques 
de l'art chrétien en Grèce. L'héllénisme chrétien y a 
laissé d'immortels souvenir dans les Basiliques et les 
Monastères. Et si, avec un soin jaloux, on sort des té-
nèbres et l'on étudie les monuments de la civilisation 
païenne, d'autant mieux l'art chétien a droit, a plus 
justes titres, à ne pas être oublié, et à révéler ses tré-
sors cachés. Les amis de l'art païen qui tiennent a la 
conservation du Parthenon et de l'Acropole seraient 
mal inspirés, s'ils affectaient du mépris et de 1 indiffé-
rence pour Sainte. Sophie ou le monastère de Daphni (') 
(2) M. L a ni b a k i s a bien raison de s'écrier : «Οι "Ελληνες τής 
σήμερον, οι Χριστιανοί Έλληνες, μή λησμονώμεν οτι δεν συνδεόμεΟα 
τόσον μετά της λαμπρας εποχής του Περικλέους, οσω μετά της εποχής 
των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. "Απαν το θρησκευτικον ημών σύστημα, 
τα δόγματα, αϊ τελεταί, οί ύμνοι, αί έορταί, ταΰτα πάντα δεν έμορφώθη-
σαν επι του Πεοικλέους èv τω Παρθενώνι, αλλ* επί των αυτοκρατόρων 
του Βυζαντίου, ύπο τους θόλους τής άγιας Σοφίας. Ό Έλλην ένθουσι^ εις 
το όνομα του Παρθενώνος, αλλ' ε'ις το όνομα τής άγιας Σοφίας πίπτει 
μάρτυς. Δια τον πρώτον ναον όμιλεΓ ήμίν απλώς ή ιστορία, δια τον 
δίύτεδον όμως όμιλεΓ αυτή ή καρδία ! Οί Βυζαντιακοί ναοί, ε'ις ους 
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La Société archéologique chrétienne a accompli une 
oeuvre patriotique en même temps que scientifique en 
allant à la recherche des anciens souvenirs de rhéhellé-
nisme chrétien, et jetant ainsi de vifs rayons de lumière 
sur la première période du cristianisme grec et sur 
l'admirable floraison artistique de la période by-
zantine. 
ΠΟΡΟΙ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ 
Ή ημετέρα Εταιρεία κατοίρθωσεν άνευ σπουδαίας ενισχύ­
σεως και cede μονής τής εισφοράς των μελών και διά τίνων 
βοηθημάτων, εκτάκτως παρεχομένων, να ζήση έπί 23 Ιτη 
και νά παραγάγη ïpyov εθνικής αληθώς σημασίας, ώς όμολο-
γουσι πάντες οί άμερολήπτως έρευ\ώντες τα πράγματα, 
Ηόη δμως, ένεκα τί-ς αυξήσεως των ποικίλων αυτής ύπο-
αήιχερον εισερχόμενοι προσευχόμεοα, είσιν οί αυτοί ναοί, εις ους προ 
ημών εν τη αυτί) πίστει θερμώς προσηυχήθησαν οί πατέρες ημών. Χρι­
στιανική 'Αρχαιολογία της Μονής Δαφνιού, Athènes 1889, ρ. 6. 'Ακρό­
πολις, 27 Novembre 1896. n. 5286.—Le mépris de l'Inspection géné-
rale des antiquités, du midistère de l'Instruction publique et de la 
Société archéologique d'Athènes pour les oeuvres du Bas Empire et du 
moyen-Age eut parfois des résultats désastreux. Pour rie citer qu'un 
exemple la nouvelle cathédrale à Athènes fut bâtie vers 1840 avec les 
débris de soixante-dix églises byzantines, démolies tout exprès. Journal 
des Débats, 25 Août 1896. — Quelques uns des monastères les plus 
célèbres de la Grèce, en particulier ceux de Kaisariani et d'Astériu-
sur le mont Hymette, furent tout-à-fait délaissés par la gouvernement 
grec. Έφημερίς, 29 avril, 1895, n. 119. Μονή 'Αστεριού, Μονή Και­
σαριανής. Νέα Έφημερίς, 20 Mai 1895, n. 140. A l'insouciance dee 
Grecs, s'ajouta pentant le guerre aveq la Turquie le vandalisme des 
Tues, qui détruisirent -ou pillèrent plusieurs collections d'antiquité, 
de la Thessalie, et endommagèrent des monuments anciens. 'Απώλεια 
πολυτίμων αρχαιοτήτων ΐής Θεσσαλίας. Το "Αστυ, 26 Juillet, 1897 
n. 2403. Αϊ ν> Θεσσαλία χριστιανικαί αρχαιότητες, ib , 6 Août, 1897. 
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χρεώσεων, των άναγκαίω; παρομαρτουσών εις τήν επιτυχή 
έξέλιξιν της δράσεως αυτής, είναι αδύνατον πλέον να προ­
χώρηση άνευ σοβαρά; ενισχύσεως. 
θα ήτο δε αληθώς μεγάλη απώλεια ή διακοπή του έργου 
τοΟ Σωματείου ημών, διότι ή δράσις τών λοιπών περί τα 
θέματα ταύτα ασχολουμένων ουδέποτε δύναται να θεωρηθτ, 
επαρκής και διότι ή αποκλειστική έπασχόλησις εένε απα­
ραίτητος, · και διότι ή υπό ειδημόνων ενέργεια εν ivi 
σωματείω ειδικώς άφωσιωμένω εις την έξυπηρέτησιν μιας 
ίδέας, ε!νε πολύτιμος ίίσηορά. Ή Αρχαιολογική Εταιρεία 
εις πολυδαίδαλον άπησχολημένη ένέργειαν δια το μέγα 
αληθώς ïoyov της περισώσεως και συντηρήσεως τών μνη­
μείων τής αρχαιότητος, μόνον παρέργως δύναται να έργά-
ζηται και έπί των θεμάτων ημών πρόδηλοι δε αϊ έκ τούτου 
ζημίαι. 
Ή ίδρυσις και συντήρησις Μουσείων και τοιαυται εθνο­
λογικά! μελέται δεν είναι £ργα ιδιωτών. Αλλ' ούδ' ή ημε­
τέρα Εταιρεία άνευ ενισχύσεως είναι επαρκής· τοιαύτην δε 
ένίσχυσιν μόνον το. Κράτος και δύναται και οφείλει να 
παράσχη. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΑΧΕΙΟΝ ΣΤΟΑΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΠΝ 
Δια τούτο ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία στη-
ριζςμένη είς τα πατριωτικά των κ.κ. βουλευτών αισθήματα, 
τολμά να παρακάλεση, όπως κατά τήν τροποποίησιν του 
Λαχείου του Στόλου-'Αρχαιοτήτων ψηφίση οιονδήποτε 
ήθελεν εγκρίνει ποσόν δια τάς άνάγκας τής ημετέρας 
Εταιρείας. 
Ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία άνευ σπουδαί«; 
υλικής συνδρ:μής κατορθώσασα τοσούτον πλουτον να προσ-
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πορίσηται εις το έθνος και τοσαΟτα κειμήλια από βεβαίας 
καταστροφής να διάσωση, δεν είναι άξια να τύχη τής 
δεούσης προσοχής καΐ προστασίας υπό τοΟ έθνους ; 
"Ας ένισχυθη ή ημετέρα Εταιρεία δια να δυνηθη να προ­
χώρηση ε£ς την τελείαν πραγμάτωσιν τοΟ σκοπού αυτής, 
άνεγείρόυσα προ παντός το Χριστιανικον Μουσείον, έν φ θα 
ευρωσι στε'γην τα πολύτιμα κειμήλια τής Χριστιανικής ημών 
'Ιστορίας, ών τινά μεν έν σμικροτάτω ύγρφ καΐ άσφυκτικφ 
χώρω εύρηνται σεσωρευμένα έν τφ Κεντρική Έθνικφ Μου-
σίφ, άλλα δε', έν οίς και τα διαπρεπή έργα τοΰ μεγάλου 
θειρσίου, εύρηνται άπερριμμένα έν σκοτεινφ και καθύγρω 
ωσαύτως ύπογείω τής Σιναίας 'Ακαδημίας. 
Ό Ώρόιδρος %ής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Έχαιρ$(ας 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΪΔΩΦ 
Ό 'ΆνχΜζό$δρος Ό Γβνικος Γραμματβνς και 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ άκνυνντης τοΟ Μονσιίον 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
Οί Σύμβουλοι 
Κ. Φ. Τσακωνόπουλος 
Π. Καρολίδης 
'Ιωάννης Μίνδλερ 
Λουδοβίκος Νικολαΐδης 
Σπυρ. Παπαφράγκος 
Ιωάννης Φιλιππίδης 
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